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Nastavak konzervatorskih radova na burgu Vrbovcu u 
Klenovcu Humskom u 2013. godini
The continuation of conservation work at Vrbovec castle in 




Nastavljeni su konzervatorski radovi na arheološki otkrivenoj arhitekturi castruma Vrbovca. Konzerviran je zapadni obodni 
zid jezgre burga koji zatvara dvorište burga, a veže se na branič-kulu na jugu te na palas na sjeveru objekta. 
Ključne riječi: burg Vrbovec, 13.–16. stoljeće, profana arhitektura, romanika, gotika, konzervacija arhitekture, Klenovec 
Humski, Hrvatsko zagorje
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U razdoblju od 20. do 27. rujna 2013. godine Institut za 
arheologiju proveo je nastavak konzervacije zidova na lokalite-
tu Plemićki grad Vrbovec (Veliki Gradiš, Veliko Gradišće u Kle-
novcu kraj Huma na Sutli).1 Financijska sredstva za provođenje 
radova osigurali su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i 
Općina Hum na Sutli, a radovi su se odvijali uz nadzor Konzer-
vatorskog odjela u Krapini. Zidarske poslove obavljala je tvrtka 
Arhitekton iz Poredja. 
Institut za arheologiju je s istraživanjem burga započeo 
probnim iskopavanjima još 1987. godine, a od 2001. godine 
provode se kontinuirana sustavna istraživanja i konzervacija 
zidova o čemu se redovito izvješćuje putem stručnih tekstova, 
muzejskih izložbi, kongresnih priopćenja i znanstvenih radova 
(istaknimo tek neke: Tomičić et al. 2001; Horvat, Tkalčec 2009; 
Tkalčec 2010; 2011). 
U 2013. godini pristupili smo konzervaciji, odnosno 
konsolidaciji arhitekture zapadnoga obodnog zida jezgre burga 
koji je jedinstvenim spojem na sjeveru uklopljen u palas burga, 
odnosno prizemne gospodarske prostorije palasa, u središnjem 
dijelu zatvara unutarnje dvorište burga, a na jugu se veže uz 
moćnu branič-kulu. Konzerviran je središnji i južni dio zapad-
noga obodnog zida (SJ 061) do spoja s branič-kulom, dok je 
sjeverni dio (SJ 062) konzerviran 2004. godine do tadašnje du-
bine iskopa (Tkalčec 2004; Tomičić, Tkalčec 2005: 71). Arhe-
ološka iskopavanja ovog segmenta burga Vrbovca obavljana su 
još 2004., 2006., 2007. godine (Tomičić, Tkalčec 2005; Tkal-
čec 2007; 2008). U sezonama 2006. i 2007. godine pristupilo 
se dubljem iskopu uz sjeverni dio zapadnoga obodnog zida SJ 
1 �������������� ������ ��1�� ������ �������� �� ��� � ����� ��� � ��������
��m �����b��� ������m ������ � �������� �� �� ���� ��������� m���ć���� 
�b�� ���������h ���ć��� � ������� �b�� ���������h ��š� ���� �� ���m����
ć����� �����m� ����m� �� ��š�� ����������� ���������� R�����m� �� �����
h����� ��šć���� ����������, � ������m ���� �������� ����� ��m�đ� ��š��h 
�����b��� �����m����� �� ����, ���đ�, m�������� � ���b�� �� ���� V��������c� 
�������� ��� �c� T� T�����c ���������� �� � ��m�������� ����đ���� ���������
������h ������, � �����m��� �� �� ����� �������� � ��� �c� �������� J������ć 
V������ć �� ���������c� M����� S�����, ����� ��h����������
062 čime je njegov novootkriveni dublji dio ostao nekonzervi-
ran. Godine 2012. istraživanjima se dublje ušlo i u slojeve tik 
uz središnji južni dio zapadnoga obodnog zida. Područje nije 
istraženo do zdravice nego do dubine na kojoj dalje nije bilo 
preporučeno iskopavanje bez prethodne konsolidacije istražene 
arhitekture (Tkalčec 2013: 110–111). Kompletirana je nacrtna 
dokumentacija postojećeg stanja istraženoga zapadnog obodnog 
zida (Tkalčec 2013: 110, sl. 2) te se pristupilo pripremnim zidar-
skim radovima, kako njegova donjeg dijela u sjevernom segmentu 
(SJ 062) tako i njegova središnjeg i južnog segmenta (SJ 061) 
(sl. 1).
Ovaj je dio obodnog zida jezgre burga na središnjem di-
jelu bio iznimno oštećen što korijenjem drveća, što erozijom tla. 
Zanimljivo je zamijetiti da je gornji očuvani dio lica zida bio 
građen na ovom dijelu od sitnijeg kamenja nego što je to bilo na 
drugim dijelovima obodnih zidova jezgre romaničkog burga (sl. 
2). Ujedno, tu se nalazila i napuklina u zidu koja se poput tunela 
provlači ispod njega (detaljnije u: Tkalčec 2013: 111, sl. 3–4). 
Velike poteškoće zadavala su lica ziđa čije je kamenje mahom 
vanjskom plohom bilo oštećeno i okrhnuto te je bilo iznimno 
teško »nalijepiti« ulomke dovoljno velikog kamena na okrhnute 
dijelove kamenova ugrađenih u vanjsko lice. Sve je to utjecalo 
na to da se taj dio zida velikim dijelom konzervira upravo kao 
ruševina, što nam je u njegovim gornjim dijelovima i bio cilj, a u 
donjima je tako ponekad ispalo zbog nemogućnosti drugačijeg 
zahvata.
Pristup pri konzervatorskim radovima bio je isključivo sa-
nacijski i konsolidacijski, nije se ulazilo u ikakve rekonstrukcije 
i nadogradnje nego se pristupilo fugiranju lica zidova te podi-
zanju jednog reda kamenja kako bi se načinila zaštitna kapa. 
Pri tome se maksimalno, kako je spomenuto, poštivao izvorni 
način gradnje. 
Pri konzervaciji obavljeni su sljedeći postupci: 1. suho 
čišćenje; 2. razgradnja zida do zdrave osnove; 3. mokro čišćenje 
(pomoću miniwasha; sl. 1); 3. zidanje (sl. 3–4); 4. njegovanje 
žbuke (sl. 5); 5. zimska zaštita konzerviranog zida.
Vezivno sredstvo – produženi vapneni mort – sastojalo 
T. Tkalčec, NASTAVAK KONZERVATORSKIH RADOVA NA BURGU VRBOVCU U KLENOVCU..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 134-139
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Sl. 2  Pogled od zapada na vanjsko lice zida SJ 061 (istraživanja 2012. godine): temelj je građen od krupnijeg, a gornji dio zida od sitnijeg kamenja na ovome dijelu 
(snimila: T. Tkalčec)
Fig. 2  A view from the west of the outer face of wall SU 061 (the 2012 investigations): the foundation was built of larger stones, while the upper portion of the wall was built 
of smaller stones in this part (photo: T. Tkalčec)
Sl. 1  Pogled od jugozapada na zapadni obodni zid burga prije zidarskih radova (lijevo: prethodno u gornjim dijelovima konzervirani segment SJ 062, desno; 
segment SJ 061) (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 1  A view from the south-west of the western perimeter wall of the fortified town before conservation work (left – segment SU 062 whose upper portions had been con-
served, right – segment SU 061) (photo: T. Tkalčec)
T. Tkalčec, NASTAVAK KONZERVATORSKIH RADOVA NA BURGU VRBOVCU U KLENOVCU..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 134-139
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Sl. 4  Zidarski radovi, pogled na vanjsko lice zida SJ 061 od jugozapada (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 4  Conservation work, a view of the outer face of wall SU 061 from the south-west (photo: T. Tkalčec)
Sl. 3  Zidarski radovi, pogled na unutrašnje lice zida SJ 061 od jugoistoka (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 3  Conservation work, a view of the interior face of wall SU 061 from the south-east (photo: T. Tkalčec)
T. Tkalčec, NASTAVAK KONZERVATORSKIH RADOVA NA BURGU VRBOVCU U KLENOVCU..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 134-139
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Sl. 5  Njegovanje žbuke, pogled na vanjsko lice zida SJ 062 od sjeverozapada (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 5  Final conservation work, a view of the outer face of wall SU 062 from the north-west (photo: T. Tkalčec)
Sl. 6  Pogled na vanjsko lice zidova SJ 062 (lijevo) i SJ 061 (desno) od jugozapada nakon konzervatorskih radova; zaštita okolnih slojeva geotekstilom (snimila: 
K. Jelinčić Vučković) 
Fig. 6  A view of the outer face of walls SU 062 (left) and SU 061 (right) from the south-west after the conservation; protecting the surrounding layers with geotextile (photo: 
K. Jelinčić Vučković)
T. Tkalčec, NASTAVAK KONZERVATORSKIH RADOVA NA BURGU VRBOVCU U KLENOVCU..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 134-139
138
se od sipine (< 4 mm) iz lokalnog kamenoloma kraj Pregrade, 
vapna i cementa i to u omjeru (1 : 3 : 6 – cement : vapno : 
sipina). Korišten je kamen sa samog lokaliteta. Završna kapa i 
fugiranje lica zidova načinjeno je pomoću hidrauličnog vapna 
koje je blago tonirano smećkasto-žutom bojom (sl. 6–7). Od-
stupilo se od korištenja CalxRomana, smjese koja se pokazala 
kao nedostatna zaštita na sjevernim i zapadnim stranama burga 
koje su u zimskim razdobljima izložene iznimno oštroj klimi i 
niskim temperaturama. 
Prilikom svake sezone konzervatorskih radova na burgu, 
iznova se saniraju određeni segmenti koji predstavljaju stalan 
problem na lokalitetu. Na području palasa, popravljeni su poje-
dini segmenti pregradnih zidova na kojima je zbog trusnog živca 
na kojima su zidovi podignuti, tijekom posljednjih godina došlo 
do oštećenja uslijed nepovoljnog djelovanja atmosferilija (sl. 8). 
Za sada se primjenjuje metoda zaštite vapnenim mlijekom, me-
đutim, ona je nedostatna i čini se da će u skoroj budućnosti biti 
potrebno intervenirati u izvorno stanje podzidavanjem kamena 
živca.
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Sl. 7  Pogled na unutrašnje lice zida SJ 061 od jugoistoka nakon konzervatorskih radova (snimila: K. Jelinčić Vučković)
Fig. 7  A view of the interior face of wall SU 061 from the south-east after the conservation (photo: K. Jelinčić Vučković)
Sl. 8  Pogled od sjevera na unutrašnja lica zidova srednje prostorije palasa (kod praga SJ 028) – zalijevanje kamena živca vapnenim mlijekom (snimila: K. Jelinčić 
Vučković)
Fig. 8  A view from the north of the interior faces of walls of the middle room of the palace (near threshold SU 028) – throwing milk of lime on the bedrock (photo: K. Jelinčić 
Vučković)
